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Abstract: This paper first presents several early nomadic model in the philosophy and geometry dimension. Then it men-
tioned Deleuze，briefly summarizes his tuber model and nomadic theory. After that it subsequent expansion，Leap from
external to internal，to unlock the non free scope in the mind of architects. The paper also mentioned several nomadism
of Architects，Focuses on the creation practice of Hejduk on the nomadic. There are important theoretical value of nom-
adism philosophy for the contemporary architects. In the end of this paper，several approaches are mentioned to pro-
vide effectively nomadic ways by what architects can obtain the freedom of thinking.
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哲学家马丁·杰伊( Martin Jay，1944 － ) 曾经用“漂流
2015 年 03 期 总第 201 期 吴露洁·建筑游牧者的自由论 ·25·
瓶”来模拟二十世纪初的德国哲学家西奥多·阿多诺














哲学家吉尔·德勒兹( 图 1 ) 率先提出了“游牧主义”
的概念。其游牧思想的形成，最初的目的在于反“独















































a 杂志主编马可·卡萨蒙蒂( Marco casamonti) ，曾在
某篇访谈中所提及的。他谈到自己的设计偏好为“喜
欢做不同风格的项目”，这也许就是他内心的那位游








































( 图 2 ) 的 九 方 形 语 言 元































































( 下转第 44 页)
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( 2) 从《岩土力学》2014． 11 您发表的试验结果
看，冲切破坏角平均值为 51． 0 度，剪切破坏角平均值






































收，且处于 6 度地震区，基本风压值 0． 35kPa，柱底反
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